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DECRETO
o--
MINISTERIO DE HACIENDA
Los preceptos legales reglamentarios que rigen la de
terminación, reconocimiento, liquidación y pago de las
obligaciones de Clases pasivas requieren profundas refor
mas, que, sin desconocer los principios fundamentales en
que se basan v sin merma de los derechos legítimamente
adquiridos, corrijan abusos, remedien deficiencias, depu
ren situaciones y tiendan, en general, a conseguir, como
lo requiere la defensa del interés social y de los intereses
del Estado, que el disfrute del haber pasivo no constituya
un privilegio fácilmente otorgado, que es incompatible con
un régimen democrático, sino el debido complemento de
la insuficiencia de los haberes activos para constituir el
modesto patrimonio que es preciso para auxiliar econó
micamente a los empleados y a sus familias, dentro de
las posibilidades del Tesoro, en los casos en que por muer
te o invalidez se extingue el derecho al percibo de .loshaberes activos.
Buena parte de las reformas que en este punto son pre
cisas se habrán de hacer con la colaboración del Parla
mento, puesto que el Estatuto de Clases pasivas y su legislación complementaria fundamental fueron ratificados
como Ley en 9 de septiembre de 1931 ; pero como pre
paración de la labor legislativa, desea realizar el Gobierno
1,"
en esta materia toda aquella que, según el artículo 90 de
la Constitución, depende exclusivamente de su iniciativa,
y muy señaladamente la que se refiere al ejercicio de la
potestad reglamentaria. inicia su obra en este punto por
medio del presente Decreto', referente a las jubilaciones
I)01 imposibilidad física. Tiende esta disposición, que, se
gun le artículo 51 del Reglamento dictado para la ejecu
ción del Estatuto de Clases pasivas, está atribuida a la
competencia del Ministerio de Hacienda, a restablecer el
verdadero concepto de la jubilación por imposibilidad físi
ca ; a corregir, con energía, los abusos que en el recono
cimiento de esta clase de derechos se venían cometiendo,
y a asegurar la independencia y eficacia de la función .de
los facultativos llamados a certificar de la existencia de
enfermedades que en cada caso han 'de justificarla; con
tal algulce que, haciendo uso de las facultades de revisión
de esta clase de expedientes, otorgadas por el párrafo segundo del artículo so del Estatuto de Clases pasivas, se
llegue, no sólo a evitar en lo futuro fáciles abusos quepermiten las disposiciones reglamentarias -actualmente en
vigor, sino también a subsanar las consecuencias de los
ya cometidos, sin necesidad de llegar, para lograrlo, aatribuir efecto retroactivo a las disposiciones que ahora sedicten.
En atención a las consideraciones expuestas; a propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1." De conformidad con lo establecido en el
párrafo tercero del artículo 49 del Estatuto de Clases pasivas, la jubilación por causa de imposibilidad física podrá Splicitlirse _por el interesado, cualquiera que sea la si- '4i-lir`h
Ni 1" ENDE Ni C
JmIhrsiar.
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tuación en que se encuentre. Para que los funcionarios
iue se hallen en situación de excedencia voluntaria pue
dan solicitar la jubilación por imposibilidad física será pre
ciso que dicha excedencia les haya sido concedida por mo
tivos de enfermedad y -después de haber disfrutado la
licencia máxima a que tienen derecho por esta causa, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento
de 7 de septiembre de 1918 y legislación concordante.
Artículo 2.° La jubilación por imposibilidad física se
solicitará de la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, en la forma que disponen los artículos 47 y 50
del Reglamento de 21 de noviembre de 1927. En la ins
tancia manifestará expresamente quien la suscriba el ser
vicio que tiene a su cargo, y afirmará, bajo palabra de
honor, no ejercer ninguna profesión, arte, industria o fa
bricación, o detallará, en caso de que las ejerza, cuáles
son éstas, o bien si tiene relación de dependencia con
Empresas o particulares que ejerzan profesiones lucra
tivas.
Artículo 3." La instancia a que se refiere el artículo
anterior habrá de ir acompañada de los documentos que
a continuación se expresan, a más de los requeridos por
el artículo 49 del reglamento dictado para la ejecución
del Estatuto de Clases Pasivas:
A) Certificación facultativa, en la que se exprese la
e'nermedad que padece el interesado.
13) Certificación expedida por la Delegación de Ha
cienda de la provincia en que preste sus servicios el inte
resado, en la que conste que éste no es contribuyente por
industrial, por la tarifa primera del Impuesto de utilida
des ni por ningún otro impuesto que tenga como base el
ejercicio directo y personal de una actividad industrial o
profesional.
C) Resguardo acreditativo de haber depositado en la
Caja Central de Depósitos o en sus Sucursales, los hono
rarios que tengan derecho a percibir los Médicos de Me
dicina 'general que hayan de practicar el reconocimiento
facultativo del solicitante.
D) Informe emitido por el jefe inmediato del solici
tante o por el de la última oficina en que hubiere prestado
sus servicios, si estuviere e.wedente, en el que, con el visto
bueno del Jefe de la dependencia, se haga constar la cla
se de servicios que tenía su cargo; su asiduidad en ellos
o las deficiencias observadas ; si el interesado tenía o no
encomendado trabajo o comisiones extraordinarias, con o
sin retribución especial, y por último, si a juicio del jefe
que suscriba, las deficiencias en la prestación del trabajo
observadas, que tengan por origen la enfermedad del so
licitante, podrían ser remediadas o atenuadas, destinán
dole a servicio distinto de aquel que estuviese prestando.
Artículo 4." El reconocimiento de los funcionarios ci
viles que soliciten la jubilación por imposibilidad física,
halirá de realizarse, tanto en Madrid como en provincias,
por los facultativos Médicos del Cuerpo de Sanidad Nacio
nal. Queda modificado en este sentido el párrafo tercero
del artículo 45 del Reglamento de la Dirección de Clases
Pasivas de 30 de julio ed 1900, tal como quedó redactado
en virtud de Real Decreto de 13 de octubre de 1910.
Artículo 5.a Los Médicos adscritos a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, según nombramientos
hechos por el Ministerio de Hacienda, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo T.° del Real Decreto de
13 de octubre de 1910, tendrán a su cargo
los servicios
qt‘ie en relación con el examen de las certificaciones mé
dicas, acreditativas de la imposibilidad física, les asigna
el presente Decreto.
1
Artículo Ú. Los Médicos de Medicina general a quie
nes corresponde emitir los informes y expedir las certifi
caciones precisas para acreditar la imposibilidad física de
los funcionarios que soliciten su jubilación por esta causa,
cumplirán por sí mismos el cometido que se les encomien
da, siempre que la enfermedad alegada por el solicitante
no requiera, para ser .debida y suficientemente diagnosti
cada, el auxilio de un especialista. Cuando concurra esta
circunstancia, el Médico de Medicina general lo hará cons
tar así en el informe que emita y certificación que expida.
Los casos de ceguera y parálisis total serán diagnosti
cados a los efectos de la legislación general que rige las
jubilaciones por imposibilidad física y de la particular apli
cable a las que se concede a quienes padecen dichas en
fermedades, por los Médicos de Medicina general.
Artículo 7.° La intervención de los Médicos especia
listas en los reconocimientos de los funcionarios que soli
citen su jubilación por imposibilidad físca, sólo podrán
tener lugar a requerimiento de los Médicos de Medicina
'general y quedará limitada, normalmente, a los particu
lares siguientes :
A) Reconocimiento propiamente dicho.
13) Análisis de sangre, secreciones y jugos, cuando fue
ran necesarios.
C) Radioscopia.
Sólo en casos excepcionales, a propuesta del especialista
actuante y previo informe del Consejo Nacional de Sa
nidad, se acudirá a otros medios de investigación clínica.
Artículo 8." Los reconocimientos de Médicos especia
listas se efectuarán por los incorporados a los respectivos
Institutos provinciales de Higiene.
Artículo 9.° Los honorarios que perciban los Médicos
de Medicina general que practiquen los reconocimientos
de los funcionarios que soliciten su jubilación nor imposi
bilidad física, serán, mientras otra cosa no se disponga, los
establecidos por la Real orden de 23 de octubre de 1900,
tal .como viene aplicándose en la actualidad en relación
con las escalas de las carreras administrativas aprobadas
por la Ley de 22 de julio de 1918. Estos misMos hono
rarios percibirán los especialistas en los casos en que sea
precisa su intervención, siempre que quede limitada al re
conocimiento de los pacientes y al informe y certificado
que como consecuencia de él hayan de emitir.
Tanto los reconocimientos generales que hayan de efec
tuar los Médicos del Cuerpo de Sanidad Nacional, como
los que realicen los especialistas de los Institutos provin
ciales de Higiene, tendrán carácter gratuito cuando se
practiquen a instancia de funcionarios cuyo sueldo sea
inferior a 6.000 pesetas.
Artículo io. Los honorarios de los Médicos de Me
dicina general y de los especialistas que hayan de inter
venir en los reconocimientos de los funcionarios jubila
dos por impos-.ibilidad física se depositarán por los inte
resados en la Caja Central y en las Sucursales de la Caja
de Depósitos. No se cursará ninguna instancia de jubi
lación por imposibilidad física a la que no vaya unido el
resguardo acreditativo del depósito de los honorarios del
Médico de Medicina general que haya de informar la so
licitud correspondiente. Los Médicos especialistas no es
tarán obligados a enirfir su informe mientras, no reciban
para ello orden de la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas o de las Delegaciones de Hacienda de las
provincias, en las que se haga constar que han quedado
depositados sus honorarios en la Caja Central de Depó
sitos o en sus Sucursales.
Artículo i i. El 95 por f00 de los honorarios de los
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Médicos de Medicina general o especialistas que interven
gan en los reconocimientos de los funcionarios que
soli
citen su jubilación por imposibilidad física, será percibido
íntegramente por estos facultativos. El 5 por Ioo de di
chos honorarios servirá para retribuir a los Médicos ads
critos a la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas
:.egún nombramientos hechos por el Ministerio de Ha
cienda en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Dec:re
to de 13 de octubre de 1910.
Artículo 12. Los depósitos de los honorarios a que se
refieren los artículos anteriores se considerarán como ne
cesarios, sin interés. Los relativos al 95 por 'Go de dichos
honorarios quedarán constituidos en la Caja Central Je
Depóitos o en sus sucursales. Los que tengan su origen
en el 5 por Ioo de tales honorarios, que se constituyaa
en provincias, serán remesados a la Caja Central, y con
el importe de los mismos, más los de esta procedencia
que directamente se realicen en dicha Caja Central, se cons
tituirá un fondo único a disposición de la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas.
Todos los depósitos a que se refiere este Decreto se con
siderarán constituidos a disposición de la expresada Di
rcción general, y así se hará constar en las facturas y res
guardos, correspondientes:
Artículo 13. Corresponderá a los Médicos adscritos a
la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas formu
lar las propuestas que sean procedentes relativas a' la ad
misión de las certificaciones e informes facultativos que
se emitan en los expedientes de jubilación por imposibi
lidad física, considerando dichos informes en su aspecto
formal, según las prescripciones de este Decreto y su le
gislación complementaria.
Artícuio 14. En las certificaciones que expidan los. Mé
dicos de Medicina general que reconozcan a los funciona
rios que soliciten su jubilación por imposibilidad física, se
hará constar detalladamente:
I.° Que han hecho el reconocimiento de los pacien
tes sin necesidad del auxilio de especialsitas, por no con
siderarlo necesario.
2." Que la enfermedad que los funcionarios padecen es
bastante para incapacitarlos de manera absoluta y actual
para el desempeño de sus cargos, distinguiendo, a este
efecto, las enfermedades que incapaciten al paciente de
manera actual para el desempeño de cargos :
A) De Autoridad.
B) Burocráticos sedentarios.
C) De Agentes de la Autoridad, Guardias y otros si
milares.
D) Que requieren, por su índole, aptitudes especiales.
E) Subalternos.
3.° La permanencia y actualidad de la lesión. Los pro
dromos no constituirán motivo bastante para justificar la
jubilación por imposibilidad física.
Artículo 15. La Dirección general de Sanidad interior
formará, dentro de un plazo de dos meses, contando desde
la fecha de publicación ele este Decreto, los cuadros de
enfermedades suficientes para justificar la jubilación por
imposibilidad física, acomodándolos a la clasificación y
actividades de los funcionarios públicos enumeradas en
el párrafo segundo del artículo anterior.
Artículo 16. La Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas resolverá los expedientes instruidos en soli
citud de jubilación por imposibilidad física, y en el caso
de que ésta resulte plenamente justificada, informará al
Ministerio de que dependa el funcionario que éste está
imposibilitado para el servicio del Estado y
reúne condi
ciones para que se le conceda la jubilación por esta causa,
continuando después la tramitación en la forma que dis
pone el artículo 51 del Reglamento.
Artículo, 17. Sin perjuicio de lo establecido en el ar
tículo 2.9 de este Decreto y en sus concordantes y en el
artículo 96 del Estatuto de Clases pasivas, relativo a
in
compatibilidades en el goce simultáneo de haberes activos
y pasivos, no se podrá conceder la jubilación por impo
sibilidad física a quienes ejerzan corgos adminisrativos de
elección popular.
Artículo 18. La Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas promoverá la revisión de los expedientes de
jubilación por imposibilidad física en los casos en que
lo
considere necesario, haciendo uso, al efecto, de las facul
itades que le concede el párrafo segundo del artículo 50
del Estatuto de Clases pasivas. Esta revisión será forzosa :
A) En todos aquellos casos en que conste que los ju
bilados ejerzan alguna industria, comercio, arte, oficio, pro
fesiem o fabricación por la que satisfagan contribuciones
e impuestos a la Hacienda pública.
B) De las concedidas por prodromos de enfermeda
des que puedan determinar la imposibilidad.
D) De las
•
que disfruten quienes desempeñen cargos
administrativos de elección popular.
Artículo 19. Los jubilados por imposibilidad física figu
rarán, tanto en la Tesorería de 1-a Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas como en las Tesorerías de Hacien
da de las provincias, en nómina especial. Esta disposición
entrará en vigor a partir. de la nómina correspondiente
al mes de octubre de 1934, y afectará únicamente, mien
tras otra cosa no se disponga, a las jubilaciones por la
expresada causa que se otorguen con posterioridad a la
fecha de publicación de este Decreto.
Artículo 20. Los funcionarios jubilados por imposibi
lidad física que soliciten el reintegro al servicio activo,
en las condiciones establecidas en el párrafo segundo del
artículo 50 del Estatuto de Clases pasivas, dentro de un
.plazo de dos meses, contado desde la fecha de publicación
de este Decreto, y resulten aptos para el servicio activo,
según los reconocimientos que habrán de practicarse, se
rán considerados, a los efectos de su colocación, como ex
cedentes forzosos y disfrutarán el haber que en tal con
cepto les corresponda si no fuera superior al de su clasi
ficación como jubilados. Si su haber de jubilación fuera
igual o inferior al que les corresponda corno excedentes
forzosos, continuarán percibiéndolos como haber equiva
lente al de excedencia, sin que varíe la aplicación de los
pagos respectivos hasta que sean reincorporados 21 ser
vicio activo.
La reincorporación al servicio activo de estos funcio
narios se hará de acuerdo con la legislación que en cada
caso, y según su procedencia, le sea aplicable, v con la
limitación establecida por el párrafo segundo del artícu
lo so del Estatuto de Clases pasivas.
Artículo 2T . Los funcionarios jubilados por imposibi
lidad física, según expediente en los que recaiga acuerdo
de revisión como consecuencia de lo establecido en el ar
tículo 17 de este Decreto, serán privados de sus haberes
Pasivos desde la fecha en que se adopte el acuerdo corres
pondiente y serán considerados como separados del ser
vicio, sin perjuicio de volver al disfrute del haber pasivo
que se les hubiere concedido cuando cumplan la edad re
-,rlamentaria para la jubilación.
La Intervención v la Abogada del Estado de la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas promoverán el
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ejercicio de las acciones y recursos de todo Orden a que
haya lugar como consecuencia de los acuerdos de revisión,
que se dicten en cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo 18 del presente Decreto.
Artículo 22. Los expedientes que se instruyan para*
declarar la aptitud de un funcionario jubilado por imposibilidad física para reincorporarse .al servicio activo se
guirán los mismos trámites que los que tengan por objetodeclarar incapacidad física.
Los reconocimientos facultativos que se hayan de prac
ticar como consecuencia de la instrucción de estos expe
dientes no darán lugar a devengo de honorarios cuando
estén a cargo de los Médicos de Medicina general, siem.
pre que, como consecuencia de ellos, se declare la perma
nencia de la lesión que dió lugar a la jubilación por im
posibilidad física. Los reconocimentos de especialidades
que sean necesarios estarán a cargo, en todos los casos, de
los Institutos provinciales de Higiene ; pero si, como consecuencia de ellos, se declara la aptitud física actual del
jubilado para el desemperio de su cargo, satisfará aquéllos honorarios correspondientes.
Artículo 23. La Dirección general de Sanidad estable
cerá dentro de un término de dos meses, contado desdela fecha de publicación de este Decreto, los honorarios
que han de satisfacer los funcionarios públicos a los Mé
dicos de Medicina general y especialistas que interven
gan en los expedientes de jubilación por imposibilidadfísica; mientras tanto, continuarán en vigor, para unos y
otros, los establecidos por la Real orden de 23 de octubrede 1900.
Los honorarios que se han de satisfacer a los Médicos
especialistas por análisis y radioscopias se fijarán separadamente por la Dirección general de Sanidad dentro del
mismo plazo establecido por el párrafo primero del pre
sente artículo. 1■Iientras estos honorarios no se determi
nen, la intervención de los Médicos especialistas en los
expedientes sobre imposibilidad física quedará limitado
al reconocimiento de los pacientes \/- a la expedición del
certificado en que se haga constar el resultado del mismo.
Artículo 24. Las jubilaciones por imposibilidad física
qiie se otorguen desde la fecha de publicación de este De
creto se considerarán concedidas a título provisional, mien
tras la Dirección de Sanidad interior no publique los cua
dros de enfermedades determinantes de esta clase de ju
bilación a que se refiere el artículo 5.°-del presente Decreto.
Artículo 2.5. Los funcionarios públicos- jubilados Dor
imposibilidad física que perciban, por esta causa, los ha
res de jubilación que les corresponden. según las nóminas
actuales, presentarán en la Dirección de la Deuda y Cla
ses pasivas o en las Delegaciones. de Hacienda de las pro
vincias, según la Tesorería por la que perciban sus habe
res, tina declaración en 'la que, bajo palabra de honor, ase
guren que, a su juicio, persiste la enfermedad que deter
minó su jubiación. Estas &casaciones habrán de ser pre
sentadas antes del día señalado para hacer efectivos los
haberes correspondientes- al mes de, septiembre Próximo.
Artículo 26. La Presidencia del Consejo de .Minis
tros y los Ministerios de Trabajo y Sanidad y Hacienda
dictarán 1as disposiciones precisas para el cumplimiento
de este Decreto, que entrará en Vkr0r, SerTún sus términos,
desde .la fecha de su publicación en la Gaceta dP 71fadrid.
Dado en La Granja a veintitrés de agosto de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
TJ MirrisPro de Hacienda,
MANUEL MARRACO Y RAMÓN.
(De la Gaceta núm. z37.)
•••■•••••••••■••••■
ORDENES
tiSTADO MAYOR DE LA ARMADP
Comisiones.
Para relevar ál Capitán de fragata D. Cristóbal Gon
zález-Aller, que en 1.7 de octubre último pasó a desem
peñar destino de embarco, este Ministerio ha dispuesto
nombrar Vocal representante del Ministerio de Marina
en la junta Nacional de Telecomunicación, a partir de di
cha fecha, al Capitán de corbeta, Ingeniero radiotelegra
+-ista, D. Francisco Regalado Rodríguez.
31 de octubre de 1934.
ROCHA.
Señores...
o •IMI/1••-■.•••••■••
CECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Como resultado de 'expedientes incoados al efecto y
de acuerdo con lo informado por la Sección de Personal,
-•\sesoría General y Consejo de Estado y la conformidad
del Consejo de Ministros, este Ministerio ha dispuesto
s2an desestimadas las peticiones hechas y se reintegren
a la situación de reserva, en que se encontraban, el Almi
vate D. Antonio Magaz y Pers, el Vicealmirante P. Ho
norio Cornejo Carvajal y el Contralmirante D. Mateo Gar
cía de los Reyes, por. aplicárseles. los beneficios de, la ley
de Amnistía de, 24 de abril último, y efectos administra
tivos a partir de la citada fecha.
6 de noviembre de 1934.
- ROCHA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
'Señores...
Este Ministerio ha dispuesto nombrar jefe de la esta
ck'm radiotelegráfica del acorazado Jaime 1 al teniente de
navío D. Félix Fernández Fournier a partir del día 5 del
ules último a los efectos determinados en la disposición
27 de octubn de 1927 (D. O. núm. 240).
5 de noviembre de 1934.
El Silse< retar.o,
Juan M-Delgado
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o--
Vista la comunicación del Ministerio de Instrucción pú
blica de 7 de octubre último y la del Patronato de la expe
(lición Iglesias 'al Amazonas de 3 del actual, en las que se
solicita que los tenientes de navío D. Luis González de
Uhieta y G. del Campillo y D. Rafael García Angulo pa
sen agregados al expresado Patronato -raitEr-tó-irs'ágrarse a
los trabajos que les han sido encomendados, este Ministe
rio, de acuerdo con la Sección de Personal, .ha dispuesto
acceder a lo solicitado, pasando los referidos oficiales "Al
servicio de otros Ministerios", con arreglo a lo dispuesto
•■•••■• ■-■•■••••■~~, •■•••■■
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en el 'art. 8." del vigente Reglamento de situaciones del
personal de la Armada.
6 de noviembre dé 1934.
El -Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Dada cuenta de la instancia que eleva él alférez de
navío D. Manuel Beardo Morgado, con destino en el
transporte de guerra Almirante Lobo, en súplica de tres
meses de licencia por enfermo para San Fernando (Cá
(hiz) y Ferrol, este Ministerio ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, aprobando el • anticipo que de la misma hizo
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
5 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
0•■••••■•11,
Indeterminado.
Circular.—En telegrama de esta fecha se dice a los
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales deFerrol, Cádiz y Cartagena lo siguiente:
"En tanto duren las actuales circunstancias, puede V. E.utilizar todo el personal disponible en la comprensión de
esa Base para.toda clase de servicios, dando cuenta a este
Ministerio para constancia."
Lo que se publica para general conocimiento.
3 de noviembre de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Deloado.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o ==_
SECCIÓN DE MAQUINAS.
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Este Ministerio ha resuelto que para el personal del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas se rindan, en lo suce
sivo, los mismos informes reservados que para el de Ma
, quinistas de la segunda Sección. Y que los que, hastaahora, se venían rindiendo, -«ean los que corresponde ren
dir de los Operarios de Máquinas eventuales, hasta su
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
3 de noviembre de 1934.
ROCHA.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.Señores...
—= o
SECCION DE INTENDENCIA
"44,8*-711514151"if
Créditos.
De conformidad con lo propuesto por la Sección de
Intendencia, este Ministerio ha dispuesto continúe en vi
gor laOrden ministerial de 20 de junio de 1928, que
señala al Jefe nombrado de la Delegación Española de
la Comisión de Límites con Portugil, en concepto de
gastos de representación, y en analogía con lo establecido
para el vocal del Ejército, 9.000 pesetas, más 2.250 pese
tas, 25 por wo de dicha suma ; debiendo afectar el gasto
al crédito concedido en cada presupuesto para "Comisio
nes interministeriales".
3 de noviembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia:
Señores...
=--=
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Concede un mes de licencia por enfermo al capitán mé
dico de la Armada D. Vidal García Bragado, debiendo
percibir sus haberes durante la misma por la Habilitación
General del Ministerio.
3.1 de octubre de 1934.
Señor General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
••■■■■■••■•
El Subsecretario,
fila,/ -II-Delgado.
o - -
AVISO
Las Gacetas de Madrid números 269,. 270 y 271, co
rrespondientes a los días 26, 27 y 28 de septiembre del
corriente año, publican el "Código de la circulación" y
sus anexos, aprobado por Decreto de la Prtsidencia del
Consejo de Ministros de 25 del citado mes de septtembre,
insertándose a continuación el artículo 273 de dicho Có
digo, que figura en la página 2.671 de la primera de aquellas Gacetas, por referirse a los permisos de conducción
especiales,• expedidos por los organismos del Ejército, dela Armada o Policía gubernativa:
"Artículo 273.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN ESPECIALES'
1.0 Los certificados de aptitud o permisos para conducir' automóviles, expedidos por los organismos .del Ejérci
to, de la Armada. o 'Policía gubernativa, autorizados pataello por los Ministerios correspondientes, no se compu
tan válidos más que para la conducción de automóviles
propiedad de los mencionados Ministerios. El que haya deconducir automóviles que 'no pertenezcan a los.diclios Mi.
nisterios, está obligado a canjear el, Certificado de aptitud
o Permiso■de conducir más arriba citado por un Permiso
de conducción de segunda clase, previa solicitud que presentará a la jefatura de Obras púbfieas correspondiente•
y cumplimiento de los requisitos siguientes:a) Presentará, acompañado de copia autorizada con el
sello y firma del Jefe del Cuerpo a que pertenece o per
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tenéció el interesado, o por un Notario) el Certificado
militar de aptitud o Permiso para conducir automóviles,
y documento que acredita que prestó este servicio militar
durante un espacio de tiempo superior a tres meses.
b) Exhibirá y recogerá la Cartilla militar, después
que la Jefatura de Obras públicas haya comprobado las
circunstancias de edad, naturaleza y nombre de los pa
(Ires; extremos éstos que constarán en la solicitud.
c) Si el interesado ha sido licenciado en fecha ante
rior a tres meses, contados hasta el día en que presente
la solicitu(l, debe acompañar el correspondiente Certifica
do del Registro de Penados y Rebeldes, v en todo caso
acompañarán el certificado de la Subsecretaría de Obras
públicas que señala el apartado 3.° del artículo núme
ro 266.
d) Entregará dos fotografías : una de ellas se adhe
rirá al Permiso de Conducción que se expide, y la otra
se unirá al expediente.
e) Entregará asimismo la póliza correspondiente, que
se adherirá al Permiso de Conducción, y pesetas 2,50 en
metálico para suplido de gastos de libreta y de formación
del expediente.
2.° Los certificados de aptitud para conducir automó
viles, expedidos por las Escuelas de Ingenieros, Ayudan
tes o Peritos, Escuelas de Trabajo y Academias Milita
res que tengan establecida la enseñanza de conducción de
automóviles para sus alumnos, presentados en las Jefatu
ras de Industria al solicitar el examen, eximirán al peti
cionario de los ejercicios primero y segundo para la ex
pedición de Permisos de conducir de segunda clase, re
duciéndose los derechos de los ejercicios en el 40 por wo,
si bien no estarán exentos del cumplimiento de las demás
obligaciones señaladas en este Código.
A tal efecto, se considerarán autorizados para expedir
estos certificados las Escuelas de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, las de Ingenieros Industriales, las de
Ingenieros de Minas, las de Trabajo y la de Ayudantes
de Obras públicas. Las demás que deseen obtener este be
neficio deberán solicitarlo del Ministerio de Obras públi
cas, por conducto del titular de que dependen, expresan
do la forma en que den esta enseñanza, la extensión de
la misma y elementos de que disponen para ello.
3.0 Los mutilados a quienes no falte un ojo, un brazo
o una pierna, pueden aspirar a la obtención del Permiso
de Conducción, que, en su caso, les será otorgado para
conducir automóviles para su uso particular y que estén
adaptados a su mutilación, siempre que para ello obten
gan informe favorable del Instituto Nacional o Regional
de Psicotecnia o de una Oficina-laboratorio dependiente de
los mismos, y demuestren que pueden conducir normal
mente un automóvil en el que hayan hecho las modifica
ciones v adaptaciones necesarias a su defecto orgánico, a
juicio del Ingeniero de la Jefatura de Industria, afecto al
servicio de automóviles, que le examine, sometiéndolo a
un examen especial y particularmente profundo.
En todo caso, el candidato realizará todas las maniobras
que se le indiquen sin abandonar la dirección para accio
nar otro órgano del automóvil que deba accionarse si
multáneamente ; ya sean los dos frenos, un freno y la bo
cina o un freno y la palanca del cambio de velocidades.
Estos permisos serán revisables cada vez que un ami
noramiento de las facultades físicas sea apreciado por las
Autoridades o por los Ingenieros de las Jefaturas de In
dustria encargados del servicio.
~IMMO.
Serán otorgados por la Subsecretaría de Obras públi
cas, previos informes unánimes y favorables del Instituto
Nacional de Psicotecnia y de la Jefatura de Industria ;
pero si fuese informada desfavorablemente, la solicitud
no se podrá tramitar por otra Jefatura distinta de la que
va hubiese actuado.
La Jefatura de Obras públicas extenderá el Permiso
d'e Conducir, en el que deberán constar las características
del automóvil que puede conducir y cuantos detalles y li
mitaciones se fijen en el certificado de la Jefatura de In
dustria, y especialmente la fecha en la que el permiso sc
considerará caducado si el titular no se presenta a sufrh
nuevo examen de aptitud."
Madrid, 6 de noviembre de 1934.—E1 Director del DIA
RIO OFICIAL, Juan S. Sánchez.
ANUNCIOS
JEFATURA DE AVIACION NAVAL
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la ejecución de las obra.: a efectuar en la
Base aeronaval de San Javier, para la construcción de
un edificio destinadO a oficinas y estación meteorol6gica,
con su instalación eléctrica, por un valor de doscientas
veintitrés mil ochocientas setenta y siete pesetas con doce
céntimos (223.877,12), que en el próximo día doce de no
viembre, a las once de la mañana, y en el local correspon
diente de subastas del Ministerio de Marina, se celebra
rá una a tal objeto con arreglo al pliego de condiciones
publicado en la Gaceta de Madrid del día veinte de oc
tubre v que se encuentra de manifiesto en la Intendencia
de la Jefatura de Aviación Naval, como asimismo el pro
yecto de planos correspondiente.
Modelo de ProPosición.
Don N. N., vecino de ..., con cédula personal núme
ro ..., expedida en ... a ... de ... de ... ; por propia y ex
clusiva representaci¿•n (a nombre de D. ..., vecino de ...,
para lo que se halla competentemente autorizado), hace
presente : Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid número ..., del día ..., en el DIARIO OFICTAT.
del Ministerio de Marina o en el Boletín Oficial de la
provincia de ..., número ..., del día ..., para contratar,
por subasta pública, las obras para la construcción de un
edificio destinado a oficinas y estación meteorológica, con
su iwtalación eléctrica en la Base Aeronaval de San Ja
vier, se compromete a la realización de dicho servicio
con sujeción estricta al pliego de condiciones publicado
en la Gaceta de Madrid número ..., del día ..., por la
cantidad de pesetas ... (en letra), haciendo
• constar, en
cumplimiento de lo preceptuado en la condición 14 de las
"legales de derecho" del referido pliego de condiciones,
que las remuneraciones mínimas que por jornada legal
de trabajo y por horas extraordinarias percibirán, etc. etc.
Fecha y firma (todo con letra.)
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